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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: IV/D3            Lokasi: Dusun Tegallayang 10, Caturharjo, Pandak, Bantul 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Program : Pendirian Taman 
Bacaan 
Non 
Tematik 
 
 Pendirian Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan dilaksanakan pada tanggal 
22 Januari 2018 yang bertempat 
di Posko KKN UAD. Akan tetapi, 
setelah KKN selesai taman 
bacaan ahmad dahlan akan 
dipindahkan di Lingkungan 
Mesjid Baitul Huda Al-Karrim 
dikarenakan di sekitar mesjid 
tersebut terdapat PAUD Kuntum 
Mekar dan TK Tegallayang 1 
sehingga dapat diakses oleh anak-
anak, orang tua, guru dan 
masyarakat sekitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Program: Pelatihan Pembuatan 
Probiotik dan Kompos  
Tematik  
 Pelatihan Pembuatan Probiotik 
dan Kompos dilaksanakan pada 
tanggal 01 Februari 2018 yang 
bertempat di Balai Desa 
Caturharjo, Pandak, Bantul. 
Sasaran dalam kegiatan tersebut 
adalah masyarakat Desa 
Caturharjo. Materi yang 
disampaikan adalah cara 
pembuatan dan Manfaat probiotik 
dan Kompos. 
 
 
 
 
 
 
  
3.  Penyuluhan Hygiene dan Sanitasi 
Makanan 
Tematik  
 Penyuluhan Hygiene dan Sanitasi 
Makanan dilaksanakan pada 
tanggal 02 Februari 2018 yang 
bertempat di Rumah Kepala 
Dukuh Dusun Tegallayang 10. 
Sasaran ditujukkan kepada ibu-
ibu Dusun Tegallayang 10. 
Materi yang disampaikan adalah 
tentang Pentingnya Hygiene 
Sanitasi, Tujuan Hygiene 
Sanitasi, Pentingnya Perilaku 
Hygienis seseorang yang akan 
membawa kunci keberhasilan 
dalam pengelolaan makanan yang 
aman dan sehat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Program : Pelatihan Pengolahan 
Mokaf 
Tematik  
 Pelatihan pengolahan mokaf 
dilaksanakan pada tanggal 31 
Januari 2018 bertempat di 
Halaman Rumah Kepala Dukuh 
Dusun Tegallayang 10. Sasaran 
kegiatan ini adalah ibu-ibu Dusun 
Tegallayang 10. Materi yang 
disampaikan adalah cara 
pengolahan dan kelebihan mokaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Program: Pelatihan Pembuatan 
Alat Perangkap Lalat Sederhana 
Tematik  
 Pelatihan Pembuatan Alat 
Perangkap Lalat Sederhana 
dilaksanakan tanggal 08 Februari 
2018 bertempat di Halaman 
Rumah Kepala Duhkuh Dusun 
tegallayang 10. Sasaran kegiatan 
ini adalah ibu-ibu Dusun 
Tegallayang 10. Materi yang 
disampaikan yaitu tentang cara 
pembuatan, manfaat dan fungi 
alat perangkap lalat sederhana. 
 
  
6. Program: Pelatihan Pembuatan 
Biopori 
Tematik  
 Pelatihan Pembuatan Biopori 
dilaksnakan tanggal 10 Februari 
2018 bertempat di Halamn 
Rumah Ibu Sutonah. Sasaran 
kegiatan tersebut adalah bapak-
bapak Dusun Tegallayang 10. 
Materi yang disampaikana adalah 
tata cara pembuatan, manfaat dan 
fungsi dari biori atau lubang 
resapan air.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Pembagaian Leaflet dan 
Penyuluhan Perilaku Hidup 
Bersih Sehat (PHBS) Sekolah 
Tematik  
 Penyuluhan Perilaku Hidup 
Bersih Sehat (PHBS) Sekolah 
dilaksanakan pada tanggal 11 
Februari 2018 bertempat di Posko 
KKN. Sasaran kegiatan ini adalah 
anak-anak sekolah dasar di Dusun 
tegallayang 10. Materi yang 
disampaikan adalah pengertian 
PHBS dan Indikator PHBS 
Sekolah. 
 
  
 
 
 
 
 8. Pembagian Leaflet dan 
Penyuluhan Gizi  
Tematik  
 Pembagian Leaflet dan 
Penyuluhan Gizi dilaksanakan 
pada tanggal 15 Februari 
bertempat di Rumah Ibu Sri. 
Sasaran dalam kegiatan tersebut 
adalah ibu-ibu PKK. Materi yang 
diampaikan adalah tentang 
pentingnya gizi, masalah-masalah 
gizi dan makana-makanan yang 
mengandung gizi. 
 
 
9. Program: Penyelenggaraan 
Perlombaan TPA 
Keagam
aan 
 
 Penyelenggaraan Perlombaan 
TPA dilaksanakan tanggal. 
Bertempat di Mesjid Baitul Huda 
Al-Karim. Sasaran dalam 
kegiatan tersebut yaitu anak-anak 
TPA Dusun Tegallayang 10. 
Perlombaan yang dilombakan 
yaitu loma adzan, lomba, tartil 
Al-Qur’an, lomba hapalan surah-
surah dan lomba mewarnai 
kaligrafi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10. Program: Penyelenggaraan 
Pembetukan JUVENTOR CILIK 
(Juru Pengendali Vektor Cilik) 
Tematik  
 Penyelenggaraan Pembentukan 
JUVENTOR CILIK dilaksanakan 
tanggal 06 dan 15 Februari 2018 
bertempat di Posko KKN dan 
Lingkungan Tegallayang 10. 
Sasaran dalam kegiatan tersebut 
yaitu anak-anak Tegallayang 10. 
Pembentukan JUVENTOR 
CILIK dibentuk dengan tujuan 
dapat memutus rantai hidup 
nyamuk demam berdarah.. 
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